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Lukijalle
Kevään 2016 Taloudellinen katsaus on eri-
painos hallituksen kehyspäätöksen tausta-
materiaalista. Katsauksessa esitetään vuo-
sien 2016–2018 taloudellista kehitystä kos-
keva ennuste. Lyhyen ajan talousennusteen
ohella se sisältää myös vuoteen 2020 ulottu-
van talouden keskipitkän ajan kehitysarvion.
Katsauksessa esitetyt ennuste ja kehitysar-
vio on laadittu kansantalousosastolla riippu-
mattomasti perustuen lakiin talous- ja ra-
haliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta se-
kä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta sekä julkisen talouden mo-
nivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista
(869/2012).
Katsauksen tarkastelujen pohjana ovat Tilas-
tokeskuksen maaliskuussa 2016 julkaisemat,
vuotta 2015 koskevat kansantalouden tilinpi-
don ennakkotiedot sekä muut julkiset tilas-
tot, jotka on saatu käyttöön 22.3.2016 men-
nessä. Suhdanne-ennusteessa ja keskipitkän
ajan ennusteessa on otettu huomioon myös
hallituksen kehysneuvottelussa 5.4.2016 teh-
dyt päätökset.
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Tiivistelmä
Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna
0,5 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Vai-
mean kasvun lähteinä olivat viime vuoden
alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta eri-
toten investoinnit.
Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa
kuluvana vuonna 0,9 % edelliseen vuoteen
verrattuna.
Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät
ovat vaatimattomat. Maailmankauppa kas-
vaa kuluvana vuonna 3 % ja kasvu kiihtyy
v. 2018 vain 5 prosenttiin. Viennin kehitys
jää edelleen maailmankauppaa vaisummak-
si ja siten markkinaosuuksien menettäminen
kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Energian,
erityisesti öljyn, hinnan alhaisuus edesauttaa
energiaintensiivisen talouden, kuten Suomen,
kasvunäkymiä. Voimakkain vaihe energian ja
raaka-aineiden hintojen alenemisessa on ohi-
tettu ja öljyn kohdalla hinta kääntyy maltilli-
seen nousuun. Ensi vuonna kuluttajahintojen
nousu kiihtyy 1,3 prosenttiin. Nimellisansiot
nousevat ennusteperiodin aikana noin prosen-
tin verran vuosittain. Ennustetulla kehityksel-
lä kilpailukykymme paranee esimerkiksi Ruot-
siin ja Saksaan verrattuna.
Investoinnit kääntyvät tänä vuonna selvään
kasvuun ja se jatkuu laaja-alaisena koko en-
nustejakson ajan. Yksityisen kulutuksen kas-
vua tukee tänä vuonna maltillinen hintake-
hitys. Vuosina 2017–2018 kulutuksen kasvu
jatkuu hieman reaalitulojen kehitystä nope-
ampana kuluttajien luottamuksen vahvistues-
sa. Vuosien 2017 ja 2018 kokonaistuotannon
kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 %. Suo-
men talous kasvaa hiukan potentiaalista tuo-
tantoa nopeammin, joten negatiivinen tuo-
tantokuilu supistuu.
Talouskasvun elpymisen myötä myös työllis-
ten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 pro-
sentin kasvuun. Työllisyys kohenee koko en-
nustejakson ajan ja vuoteen 2018 mennessä
työttömyysaste alenee 8,7 prosenttiin.
Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen
jo vuodesta 2009 alkaen. Julkisyhteisöjen ra-
hoitusasema kohenee lähivuosina sopeutus-
toimien sekä viriävän talouskasvun johdosta
jääden silti alijäämäiseksi. Julkinen velka suh-
teessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti
jo pitkään ja velkasuhde taittuu vasta vuosi-
kymmenen lopussa. Suomen alijäämä painui
alle EU:n perussopimuksen mukaisen 3 pro-
sentin viitearvon viime vuonna, mutta julki-
nen velka on edelleen 60 prosentin rajan ylä-
puolella.
Julkisen talouden sektoreista valtiontalous on
eniten alijäämäinen, joskin alijäämä on pie-
nenemässä. Kuntatalous pysyy myös selvästi
alijäämäisenä ja muiden sosiaaliturvarahasto-
jen rahoitusasema tasapainottuu vähitellen.
Työeläkelaitosten ylijäämä on noin 1 % suh-
teessa BKT:hen.
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Kotimaa
* Lataa kuva PDF-tiedostona.1
Vuonna 2016 Suomen BKT:n ennustetaan
kasvavan 0,9 %. Ennustejakson aikana Suo-
men talous kasvaa hieman potentiaalista tuo-
tantoa nopeammin, joten negatiivinen tuo-
tantokuilu supistuu.
* Lataa kuva PDF-tiedostona.2
Reaalipalkkojen nousu pysähtyy inflaation
nopeutumisen vuoksi. Kuluttajien luottamuk-
sen vahvistuessa yksityisen kulutuksen kasvu
on kuitenkin tulokehitystä nopeampaa. Yk-
sityisen kulutuksen kasvu jää vajaaseen pro-
senttiin vuosina 2017-2018.
* Lataa kuva PDF-tiedostona.3
Vuonna 2016 työllisyyden arvioidaan parane-
van hieman ja työttömyysasteen vuosikeski-
arvoksi ennustetaan 9,3 %. Huolestuttavaa
työllisyystilanteessa on pitkäaikais- ja raken-
netyöttömien kasvava määrä.
* Lataa kuva PDF-tiedostona.4
1http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/ZINE_2_Bruttokansantuote_32516_Mark_SU.pdf
2http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/ZINE_1_Yksityinen-kulutus-ja-
reaalipalkat_32516_Mark_SU.pdf
3http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/15_1_Työllisyys_32517_Laura_SU.pdf
4http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/13_5_Investoinnit_32517_Laura_SU.pdf
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Investointien arvioidaan kasvavan laaja-
alaisesti v. 2016, keskimäärin noin viiden pro-
sentin vauhtia. Erityisen nopeasti lisäänty-
vät rakennusinvestoinnit sekä kone-, laite- ja
kuljetusvälineinvestoinnit. Investointien kas-
vuvauhti hidastuu ennusteen jatkovuosina lä-
helle kolmea prosenttia.
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Ulkomaankauppa ja kilpailukyky
* Lataa kuva PDF-tiedostona.5
Viennin ennustetaan kääntyvän maltilliseen
kasvuun. Kehityksen taustalla on maail-
mankaupan lievä piristyminen sekä Suomen
tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vah-
vistuminen. Hintakilpailukyvyn koheneminen
tukee myös viennin kasvua.
* Lataa kuva PDF-tiedostona.6
Yksikkötyökustannuksilla mitattuna Suomen
kilpailukyky parani viime vuonna euroalueen
keskiarvoon verrattuna hivenen. Ennustejak-
solla yksikkötyökustannuksilla mitattu kilpai-
lukyky paranee palkkojen noustessa edelleen
maltillisesti ja työn tuottavuuden kääntyessä
nousuun.
* Lataa kuva PDF-tiedostona.7
Vaihtotaseen alijäämä pienentyi vuoden 2015
aikana nopeasti. Ennustejaksolla kauppata-
seen ja vaihtotaseen ylijäämät pysyvät lä-
hellä tasapainoa. Vientihinnat kehittyvät en-
nustejaksolla samankaltaisesti kuin kilpailijoi-
den hinnat. Täten vaihtosuhteen paranemi-
nen pysähtyy ja sen vaikutus vaihtotaseen pa-
ranemiseen poistuu.
5http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/11_2_Maailmankauppa_32579_Mirjam_SU.pdf
6http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/12_2_Yksikkötyökustannukset_32579_Mirjam_SU.pdf
7http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/12_3_Vaihtotase_32579_Mirjam_SU.pdf
8http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/16_1_Kuluttajahinta-ja-
ansiotasoindeksi_32579_Mirjam_SU.pdf
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* Lataa kuva PDF-tiedostona.8
Inflaatio on ennustejaksolla tavanomaista hi-
taampaa. Vuonna 2016 kuluttajahinnat nou-
sevat vain 0,3 % sekä seuraavana kahtena
vuotena 1,3 % ja 1,5 %. Ennuste perus-
tuu oletuksiin tuontihintojen sekä öljyn hin-
nan lievästä noususta, alhaisesta korkotasos-
ta, hieman heikkenevästä euron valuuttakurs-
sista sekä maltillisista palkankorotuksista.
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Julkinen talous
* Lataa kuva PDF-tiedostona.9
Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen
viime vuosikymmenen loppupuolelta saakka.
Rahoitusasema kohenee hiljalleen tulevina
vuosina, mutta uhkaa jäädä edelleen alijää-
mäiseksi. Jotta Suomen julkinen talous olisi
kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä, tulisi
rahoitusaseman olla vuosikymmenen lopussa
n. 2 % ylijäämäinen suhteessa BKT:hen.
* Lataa kuva PDF-tiedostona.10
Julkisyhteisöjen velka kohosi viime vuonna yli
130 mrd. euron ja velka suhteessa kokonais-
tuotantoon ylitti ensimmäistä kertaa Suomen
EU-jäsenyyden aikana EU:n perussopimuksen
mukaisen 60 prosentin viitearvon. Julkinen
velka on kahdeksassa vuodessa yli kaksinker-
taistunut ja velkasuhde on noussut 30 pro-
senttiyksikköä. Velkasuhde jatkaa kasvuaan
lähivuosina, joskin kasvuvauhti hidastuu.
* Lataa kuva PDF-tiedostona.11
Rakenteellisen jäämän arvioidaan heikkene-
vän aavistuksen tänä vuonna, toisin kuin yk-
sittäisten toimien perusteella voidaan arvioi-
da. Rakenteellinen jäämä kuitenkin kohenee
maltillisesti vuodesta 2017 alkaen.
9http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/21_1_Julkisyhteisöjen-
rahoitusjäämä_32516_Mark_SU.pdf
10http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/21_4_Julkisyhteisöjen-
velka_32516_Mark_SU.pdf
11http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/21_3_Julkisyhteisöjen-rahoitusjäämä-ja-
rakenteellinen-rahoitusjäämä¹_32516_Mark_SU.pdf
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* Lataa kuva PDF-tiedostona.12
Menoaste jatkoi kasvuaan viime vuonna. Me-
noastetta nostivat erityisesti työttömyydestä
aiheutuvat menot. Menoasteen kasvun taus-
talla ovat myös hidas BKT:n arvon kasvu
sekä ikäsidonnaisten menojen kasvu. Meno-
asteen kasvu taittuu ennusteperiodilla so-
peutustoimien ansiosta ja työttömyysmeno-
jen kasvun hellittäessä. Veroasteen ennuste-
taan alenevan hienoisesti ennustejaksolla.
12http://verkkojulkaisut.vm.ﬁ/wp-content/uploads/2016/04/22_1_Valtion-tulot-ja-
menot_32517_Laura_SU.pdf
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Lukuohjeet ja tulostusversio
Tämä digitaalinen julkaisu on luettavissa kai-
killa päätelaitteilla niiden käyttöjärjestelmäs-
tä tai näytön koosta riippumatta (tietoko-
neet, tablet-laitteet, älypuhelimet ja tv-vas-
taanottimet joissa on nettiselain). Julkaisun
sisältö skaalautuu automaattisesti kulloinkin
käytössä olevalle näyttökoolle. Saat suuren-
nettua kuvat ja kaaviot ruudun kokoisiksi
klikkaamalla niitä.
Jos katsot julkaisua tietokoneellasi, voit hel-
posti siirtyä sivulta toiselle näppäimistön nuo-
linäppäimillä ja kosketusnäytöllisellä laitteella
vastaavasti pyyhkäisemällä kuvaruutua oike-
alle tai vasemmalle.
Tulostettavissa oleva PDF-versio.
_________________
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